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ABSTRAK 
 
FORMULASI DAN UJI PELEPASAN FILM 
BUCCOADHESIVE TERBUTALIN SULFAT DENGAN 
POLIMER CARBOMER 
 
Amelia Senjaya 
2443007003 
 
Terbutalin sulfat  merupakan obat yang sering digunakan dalam pengobatan 
asma bronkial dan memiliki bioavabilitas yang rendah, sehingga terbutalin 
sulfat perlu diformulasikan dalam bentuk sediaan film buccoadhesive agar 
efek terapeutiknya dapat dicapai dengan cepat. Kemudian dicari formula 
optimumnya dengan menggunakan metode factorial design. Faktor yang 
digunakan adalah faktor perbandingan polimer carbomer pada konsentrasi 
1% dan 2% serta konsentrasi propilen glikol pada tingkat 1% dan 2%. 
Respon yang dipilih berdasarkan adhesion time, swelling index dan uji 
pelepasan dengan kriteria sesuai persyaratan masing-masing respon. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mendapatkan konsentrasi dari carbomer dan 
propilen glikol  yang berpengaruh terhadap mutu fisik dan pelepasan bahan 
aktif sediaan buccal film sehingga  menghasilkan film buccoadhesive yang 
optimum dan memenuhi persyaratan. Faktor penggunaan carbomer dapat 
meningkatkan swelling index, meningkatkan adhesion time, dan 
menurunkan pelepasan obat secara terkontrol. Faktor propilen glikol dapat 
menurunkan adhesion time, meningkatkan pelepasan. Faktor interaksi 
polimer carbomer dan konsentrasi propilen glikol dapat menurunkan 
adhesion time, meningkatkan swelling index, memperlambat pelepasan 
obat. Berdasarkan program optimasi Design expert® diperoleh formula 
optimum menggunakan polimer carbomer dengan konsentrasi 1% dan 
konsentrasi propilen glikol 1% yang akan menghasilkan respon swelling 
index 1,981, adhesion time 247,206 menit, dan nilai fluks pelepasan 59,428 
µg/mL/jam . 
. 
Kata kunci: Terbutalin sulfat, carbomer, propilen glikol,  factorial design. 
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ABSTRACT 
FORMULATION AND RELEASE TEST OF BUCCOADHESIVE 
FILM OF TERBUTALINE SULPHATE USING POLYMER 
CARBOMER 
 
Amelia Senjaya 
2443007003 
 
Terbutaline sulphate is one of the drugs commonly used in the treatment of 
bronchial asthma and has low bioavability, therefore terbutaline sulfate 
should be formulated in dosage forms film buccoadhesive with therapeutic 
effects can be achieved quickly. And find for the formula optimum using 
factorial design. Factor used is the comparison factor carbomer polymer at a 
concentration of 1% and 2% and the concentration of propylene glycol at a 
rate of 1% and 2%. The response is selected based on adhesion time, 
swelling index and the release criteria in accordance with the requirements 
of each response. The purpose of this study is to obtain a concentration of 
carbomer and propylene glycol affect the physical quality and the release of 
the active ingredient buccal film dosage resulting in optimum 
buccoadhesive films and meet the requirements. Factors can increase the 
use of carbomer swelling index, increase adhesion time, and lowered in a 
controlled drug release. Factor of propylene glycol can decrease adhesion 
time, increasing the release. Carbomer polymer interaction of factors and 
may decrease the concentration of propylene glycol adhesion time, increase 
the swelling index, slow drug release. Based on the Design Expert® program 
optimization optimum obtained using a polymer formula with a 
concentration of 1% carbomer and propylene glycol concentration of 1% 
which will generate the response swelling index 1.981, 247.206 minute 
adhesion time and release flux value of 59.428 mg / cm2 / hour . 
 
Key words :  Terbutaline sulphate, carbomer, propylene glycol, factorial        
design. 
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